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ABSTRAK 
 
PENGARUH TINGKAT INFORMASI ASIMETRI, AUDITOR SPESIALIS 
INDUSTRI, DAN AUDIT TENURE TERHADAP MANAJEMEN LABA 
PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 
TAHUN 2013-2015 
 
 Manajer dan pihak eksternal membutuhkan laporan keuangan untuk 
mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Dalam teori keagenan mengatakan 
bahwa terdapat informasi asimetri antara pihak manajemen dan pihak investor. 
Pihak manajemen lebih paham dan mengetahui kondisi keuangan perusahaan, 
sedangkan investor dapat mengetahui kondisi keuangan perusahaan hanya dari 
laporan keuangan dan kondisi ini dapat dimanfaatkan pihak manajemen untuk 
melakukan tindakan manajemen laba. Auditor spesialis industri ialah pihak ke tiga 
yang berkompeten untuk mengaudit industri yang sejenis diharapkan dapat 
mencegah tindakan manajemen laba. Sedangkan audit tenureatau masa perikatan 
auditor dengan klien yang lama dirasa dapat meningkatkan manajemen laba 
perusahaan. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tingkat informasi 
aismetri, auditor spesialis industri, dan audit tenure terhadap manajemen laba. 
Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar pada 
Bursa Efek Indonesia periode pengamatan 2013-2015 sebanyak 74 perusahaan per 
tahunnya. Metode analisis yang digunakan ialah metode analisis linier berganda. 
 Berdasarkan data sampel diperoleh hasil pengujian bahwa variabel tingkat 
informasi asimetri berpengaruh terhadap manajemen laba, sedangkan variabel 
auditor spesialis industri dan audit tenure tidak berpengaruh terhadap manajemen 
laba perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Inonesia periode tahun 
2013-2015. 
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SKRIPSI PENGARUH TINGKAT INFORMASI… AMALIA RIZKY PRATIWI 
ABSTRACT 
 
 
INFLUENCE OF ASYMMETRIC INFORMATION, AUDITOR INDUSTRY 
SPECIALIZATION AND AUDIT TENURE OF EARNINGS MANAGEMENT 
COMPANIES LISTED IN BEI PERIOD 2013-2015 
 
 External parties and managers need reliable financial statements. Cited 
from the agency theory that there is asymmetry information between 
managements and investors. Managements have a better understanding about the 
company financial position than investors. By this fact, managements able to pull 
earning management. Auditor specialized in industrial sector is the third parties 
that are able to prevent earning management while most of them having audit 
tenure are potentially heightenedbthe level of earning management. 
  
 The study aims to test the influence of asymmetry informations,auditor 
specialized in industrial sector, and audit tenure over earning management. The 
study used 74 manufacturer listed in Indonesia Stock Exchange in 2013-2015 as 
samples. Double linier method is used in the study. 
 
 Based on the test, asymmetry information variabel intervents earning 
management while the other two do not intervent. 
 
Keywords: Asymmetry Informations, Auditor Specialized In Industrial Sector,, 
Audir Tenure, earning management. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
